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2.カウンセリングの事例
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現に見世られfJ ¥1:室V主イ聞官.の-橿"田昌 と考えている・きE 三‘掠ー町で協年
1，'. I ;~事噛刊』咽 これが払の生 〈‘控nている自分
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REBTの13ステップモデル . ・  ..・一 - 1 -f .
-仮説・メヲファー 1 問題を尋ねる g 駁イラすシるョナルビ')-7を舗
• A-B-Cの理解 2 ぴ自慢合怠開題の定義づけおよ
先と生投にげつ『かめこけらのれら考れたえ。方乙はとどでう、滋っこりう固いまうっ価た値自観分ものあ思る考よ」
10 .，ライZントがうショナル， cを査定する ピリーフへの確信を深め
を見 。
• Aを査定する るための同容をする
『 特lこ『罪悪感』という感情は新しい気づき ， 2次的感儲問題を霞毘し 11 .，ライヱントを新しい知臓
だった. 査定する で実践するよう勇気づけ
-受容 ， B-Cの防係を教える る
織とれなっ動た〈自.分を含めて受容できたのは、大きな経験 y ピリーフを査定する 宿題をチエッウする
a イラショナルピリー フとCを 徹底俊作過程を促す
制連づける
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Co 70・そうすると、そこのとこるにもうー 皮慢します.罪悪穆をI!l.. 
















































































得をしてたいなと恩いますね. I •• 
CI77・うλh Co80:どうして。






























































CI84 :ああ. CI87 そうですかねえ.うーん.
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1 ・・CI107 :うん、そうですね.なんかこう、ヨントロー ル |2222
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